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ATAN  başyazarı İsviçrede 
*  z.yaret ett.ği Sabahaddin’e 
ait iki yazısını evvelki gün bir tt- 
yüncüsü ile bağihmış gibiydi. Cum­
huriyetin 25 inci yılında bunların 
yurda dönebilıneleri için kanun yol­
larını açmak istiyordu. Dün de Son 
Saat arkadaşımız, gene tsviçreden 
kendi gazetesine verilmiş bir haber 
olarak nüzulün üç giin süren nöbeti 
sonunda onun ebediliğe göçtüğünü 
bildirdi.
Sabahaddin, - bendi Mikabı ile 
tekrarlıyalım - Prens Sabahaddin, 
bu toprağın öz çocuklarından biri i- 
ken hemen bütün ömrü gurbet ve 
vatana hasretle dolu geçti. Sultan 
ikinci Mahmudtın kızı ile evlenmiş 
olan babası, Gürcü Hali] paşa oğlu, 
Hiduttut Celâdettin paşa, 24-25 ya­
şında ve Abdülbamidin ilk zamanla­
rında adliye nazın olduktan sonra 
22 yıl süren bir inziva hayatına zor 
tanınıştı. Nihayet onan istibdadına 
isyan ile iki oğlunu alarak mende - 
betten çekilip gitmiş ve o hükümet­
ten İdam hükmü yemiş kuvvetli bir 
şair, bir devlet adamı, bütün mez­
hepler üzerinde tek bir halita oia- 
mıyacağmı ileriye sürecek kadar 
devlet idaresinde yeni ve cüretli bir 
fikir temsilcisi idi.
fşte siyasi mücadelesinde böyle
bir babayı takip eden Sabahaddin, 
onun 1903 de ölümü ile irkilmedi ve 
ikinci meşrutiyetin ilânı ile kendini 
yeni bir savaş meydanmda buldu: İt  
tihat ve terakki başlan ve tabileri 
babasının kemiklerini getirip Eyübe j 
gömdüğü gün en parlak bir törenle' 
karşıladıktan Sabahaddinden ko * 
e onuyorlar, onun (Teşebbüs-i şahsî 
ve adem-i merkeziyyet veya tevsi’-i 
me’zûniyyet) diye formülleştirdiği 
sosyal ve siyasa! idare tarzüe bağ- 
daşamıyorlardı. Adem i merkeziyet 
imparatorluğa parçalar diye korku­
luyordu. Adeta kendisinin mahram 
olduğu şahsi teşebbüs kabiliyetinden 
kendi şikâyet edermiş gibi içten i- 
nandığı ve bağlandığı bu idare tar­
zı dar ve sakat bir görüşün mahsu- * 
10 müydü? Burası onu inceliyecek 
bir yer değildir; fakat şurası mu­
hakkak bl OsmanlI devletinin idare­
sine bir içtimaiyat ilminin muhake­
mesini ilk sokan kalem Sabahaddi- 
nin kudretli kalemi ve düzgün dili 
idi. 1904 denberl geçirdiğimiz ve ge­
çirmekte olduğumuz devirler bugü­
nün ve yarının neslini Sabahaddinin 
siyasî programı üzerinde ciddî tah- 
liierde bulunmaya davet eder; fa  - 
kat bizce hepsinden önce kısaca söy-
* * *
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ı tut* ta ran ı inci sayısal» > 
ienecek bir söz, alınacak bir ibret 
dersi var: Sabahaddin Osmanlı ha­
nedanına sadece ana tarafından 
mensup İdi. Cumhuriyet, hanedan ; 
mensuplarını Tttrkiyeden çıkarır ve 
bunların memlekete girmesini yasak 
ederken “ hanedandan olan kadınlar 
dan doğmuş olanlar,,! bu araya kat- 
tt. İttihat ve Terakki idaresi yüzün­
den sınır dışında ynşıyan sabanad- 
din de bu kanun ile artık memlekete 
giremedi; ama yalnız Sabahaddin 
giremedi. Hürriyet kahramanı En • 
ver paşanın kız ve oğlan çocukları­
na anası da hanedandan bir kadın­
dı. Kanunun apaçık yasağına karşı 
gene o kanunu yapanlar ve bugün 
de kanun fikrinin hamisi olanlar 
onları yolunu bulup usulca yurt içi­
ne alırlarken bıı koskoca Sahahad- 
dini görmemezliğe geldiler. Kanun­
suzlukta eşitlik gütmek gözetmek 
bile bir kanıuı sayılır. İşte bunu yap 
madtlar.
Nöşatel’deki köy evinin sandık o- 
dasında 71 yaşında yapayalnız, mil­
lete derdini anlatamadan ihtiyaç I- 
çînde ölen bu içtimaiyatçı, bu saf, 
!>u yurtsever adam, buna sebep o- 
Umlaru —  “ bîlııırûf-i lâfzu  savt,. 
ne kadar kalıretnıişse o kadar hak­
lıdır; ona yalnız ralımet değil, o - 
run ruhundan a f dileriz. ■hk *
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